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ULRICH VON ALEMANN
Vorwort zum Gastbeitrag von Lothar Schröder
Die Partnerschaft zwischen der Karls-Universität Prag und der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf gehört seit ihren Anfängen zu den erfolgreichsten internationalen Kooperatio-
nen der Heinrich-Heine-Universität. Das liegt zum einen am außerordentlichen Engage-
ment, mit dem die Beteiligten die Partnerschaft aufrechterhalten und ausbauen, und zum
anderen an den Lehrenden und Studierenden beider Länder, die durch ihren persönlichen
Einsatz den binationalen Austausch lebendig halten. Es hat sich ein sehr sinnvoller Zwei-
jahresrhythmus etabliert, nach dem man wechselseitig in Prag oder Düsseldorf zu Gast
ist. Die letzte Prager Tagung vom 5. bis 7. Mai 2005 widmete sich dem Thema „Der alte
Mensch in der modernen Gesellschaft“.
Vom 11. bis 12. Mai 2007 fand diesmal unter dem Titel „Hoffnung in Wissenschaft,
Gesellschaft und Politik“ eine gemeinsame Konferenz statt, die erneut eindrucksvoll
die Bedeutung dieser Prag-Düsseldorfer Kooperation belegte. Wissenschaftler aus bei-
den Ländern beleuchteten dabei das Thema Hoffnung aus den verschiedensten Perspekti-
ven. Neben Medizinern und Historikern waren auch Philosophen, Sozial- und Literatur-
wissenschaftler vertreten. Wie breit das Spektrum der gehaltenen Vorträge ist, lässt sich
schon durch eine Auswahl der Titel andeuten: „Hoffnung als anthropologische Katego-
rie“, „Hoffnungen und Erwartungen im Konjunkturzyklus“, „Hoffnung im Spannungs-
feld von Apokalypse und Utopie. Literarische Selbstpositionierung im Kontext des Ersten
Weltkrieges“, „Hoffnungen von Kranken. Möglichkeiten der Krankenhäuser Ende des 19.
Jahrhunderts und heute im Vergleich“, „‚Lasst uns das Grenzland aufbauen‘. Persönliche
und nationale Hoffnungen der Neusiedler in den ehemaligen Sudetengebieten 1945–1950“
oder „Die Friedensbewegung in der Wissenschaft. Hoffnung auf eine bessere Zukunft?“.
Ganz im Sinne dieser Konferenz bleibt zu hoffen, dass wir den fruchtbaren Austausch
zwischen der Karls-Universität und der Heinrich-Heine-Universität in baldiger Zukunft
intensivieren und ausbauen können.
Unter den vielen Förderern dieser Partnerschaft ist besonders dem Verlag der Rheini-
schen Post zu danken, der die Kooperation immer großzügig finanziell unterstützt hat, und
zwar nicht nur das formelle Tagungsprogramm, sondern auch das informelle menschli-
che Zusammensein. Wissen wir doch nur zu gut, dass zu jeder gelungenen Tagung ein
Beiprogramm aus Pausen, Empfängen und gemeinsamen Essen gehört, auf denen die
eigentlichen Netzwerke geknüpft werden. So hat die Rheinische Post diesmal zu einer
gemeinsamen Abendveranstaltung in die renovierte „Plange-Mühle“ im schicken Düssel-
dorfer Medienhafen eingeladen, während der auch den beiden wichtigsten Trägern der
Kooperation, Univ.-Prof. Dr. Jirˇí Pešek auf Prager und Univ.-Prof. Dr. Detlef Brandes auf
Düsseldorfer Seite, gedankt werden konnte.
350 Ulrich von Alemann
Der Verlag der Rheinischen Post steuerte aber nicht nur Schmaus, Trank und Musik
bei, sondern wartete auch noch mit einer inhaltlichen Überraschung auf. Lothar Schröder,
Kulturredakteur der Rheinischen Post, richtete in einem Vortrag den Blick nicht auf die
Zukunft der Hochschulkooperation, sondern auf die geheime Geschichte der Verbindung
des Düsseldorfer Kosmopoliten Heinrich Heine mit der Stadt Prag. Sein unerhörter Fund
verlangt ein Neuschreiben der Literaturgeschichte. Aber lesen Sie selbst.
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